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I. Posudek vedoucího diplomové práce 
 
Filip Zemek vypracoval svoji diplomovou v rámci spolupráce Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv 
UK s Katedrou toxikologie FVZ UO. Jeho školitelem-specialistou měl být původně ing. Kamil Kuča, Ph.D., ale 
s organizačních důvodů jeho práci fakticky vedl PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Pod jeho vedením připravil a 
otestoval celkem 20 nových sloučenin.  
Protože předpokládal, že bude po dokončení studia pracovat v zahraničí, dovolil mu vedoucí KFCHKL napsat 
diplomovou práci v angličtině. 
Teoretickou část diplomové práce vypracoval samostatně a včas. Testování sloučenin prováděl krátce před 
termínem odevzdání diplomové práce. Přesto však věnoval dostatečnou pozornost i formální stránce 
diplomové práce a ve spolupráci se školitelkou trpělivě odstraňoval věcné, pravopisné i typografické chyby. 
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